





かしながら社会学者のＩ. Ｍ. ツアイトリン（Irving 
M. Zeitlin）や哲学者の山本誠作は，コントの主要
な思想のほとんどは，すでにサン−シモン（Claud 










The Genesis of Concept of Society（Ⅲ）
―― The Genesis of Sociology ――
Makoto AKASAKA
Abstract
　Claud Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon was born as a son of the French noble 
family （count） in 1760. However, he declared the renounce of a status of count when French 
revolution broke out, and led a rest life as an academician.
　The theme of his study was to find the principle of social movement from agricultural 
society to industrial society. The core idea of his social thought was as follows. Along the 
progress of human’s knowledge form a theological and metaphysical stage to a positivistic 
stage, their social forms would change from a feudalistic and militaristic regime to industrial 
and a peaceful regime. Auguste Comte who was a secretary of Saint-Simon. He succeeded to 
Saint-Simon’s thought and gave a name his academic working “sociology”. Comte’s academic 
work had not been admired so much except the honor coined  the name “sociology”. But I 
will reevaluate him as a social thinker who observed the change from agricultural society to 
industrial society.
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ベル（Daniel Bell, 1919−2011）の脱工業化社会（The 







（Isidore Auguste Marie 

























































































































































意味でトーマス・クーン（Thomas Samuel Kuhn: 
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